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Present－day　Neeshi：In　an　Isla皿d　and　city　Interval
K㎜sAKI　Fumito
　　This　paper　examines　how　a　shaman　living　in　the　city　away丘om　her　na6ve　village　maintains　the　village！s“tradi－
tion”and　continues　to　communicate　with　the　villagels　kami　while　under　urban　influences．　It　focuses　on　the　nature
of　communication，　primarily　trances，　and　changes　to　this　comm皿ication　while　the　shaman　asp丘es　to　the　tradition
of　worshipping　the　village1s　kami　at　the　same　time　as　leading　a　l晩in　the　city　in　which　she　has　frequent　contact
with　people　and　information．
　　　The　subject　of　this　study　is　a　woman（re飴rred　to　as　Ms．　A）who　comes丘om　Akuseki　Island　in　the　Tbkara
Islands．　The　Tbkara　Islands　maintains　a　tradition　in　which　women　called“neeshi”communicate　with　kami　and　are
involved　with　village　rituals　as　well．　Having　been　visited　by　kami　when　young，　the　islanders　regarded　Ms．　A　as　a
promising　future　neeshi．　However，　Ms．　A　was　already　living　in　Osaka　and　circumstances　necessitated　that　she　lh7e
away　from廿1e　island．
　　　Although　she　continued　to　communicate　with　kami　while　living　in　the　city　fOr　the　next　17　years，　she　constantly
complained　of　ill　health．　When　she　became　seriously　ill　she　returned　to　the　island，　whereupon　she　performed
kagura　and　con6nued　to　fOllow　a血estyle　that　would　return　her　body　to　normal　health．　Once　she　had　stabilized
her　communication　with　kami　she　incorporated　the　philosophy　of　Feng　Shui，　and　so　came　to　use　crystal　b劔ls　for
worshipping　kami．　This　had　the　efjbct　of　rela】dng　Ms．　A！s　body　to　the　extreme，　thus　eliminating　any　impediment
to　worshipping　while　living　in　the　city　However，　this　brought　a　huge　change　to　Ms．　As　role　as　a　neeshi　in　that　she
no　Ionger　used　trances　as　her　main　form　of　comm皿icating　with　k㎜i．
　　　In　Ms．　A！s　case，　this　change　is　related　to　her　sense　of　distance　from　her　native　village．　This　came　about
through　the　confHct　between　a　yearning　to　live　in　her　village　where　the　kami　reside　and　a　sense　of　loss　regarding
the　village　in　her　current血b　which　had　diverged丘om　a　traditional　Ufestyle．　Holding　the　k㎜i　in　high　esteem，　the
stronger　Ms．　Als　sense　of　loss　became　the　stronger　her　reHgious　beHefs　and　practices　grew．　However，　this　also
had　the　ef企ct　of　increasing　the　distance　between　herself　and　contemporary　island　l洗．　The　paper　discusses　this
dilemma　based　on　Ms．　A｝s　narradve．
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